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ABSTRAK
Deny Christiana. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE GROUP INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN KONSEP GLOBALISASI (PTK PADA SISWA KELAS IV 
SD NEGERI JOHO 04 KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013). Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep globalisasi 
pada siswa kelas IV SDN Joho 04 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 
Tauhn Ajaran 2012/2013 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDN Joho 04 Sukoharjo yang berjumlah 26 siswa. Sumber data berasal 
dari guru, siswa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data pada penelitian ini 
yaitu triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil 
antarsiklus dan analisis interaktif yang melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan 
pemahaman konsep globalisasi siswa kelas IV SDN Joho 04 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2012/2013. Persentase ketuntasan klasikal setelah diberi tindakan pada 
siklus I menjadi 73,07%. Kemudian persentase ketuntasan klasikal setelah diberi 
tindakan pada siklus II meningkat menjadi 84,62%. 
Kata Kunci : Group Investigation, Pemahaman Konsep Globalisasi
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ABSTRACT
Deny Christiana. THE APPLICATION OF THE COOPERATIVE LEARNING 
MODEL OF THE GROUP INVESTIGATION TO IMPROVE THE 
CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF GLOBALIZATION (A 
CLASSROOM ACTION RESEARCH TO THE STUDENTS IN GRADE IV OF 
STATE PRIMARY SCHOOL JOHO 04 OF SUKOHARJO SUBDISTRICT, 
SUKOHARJO REGENCY IN THE ACADEMIC YEAR 2012/2013. Skripsi: The 
Faculty of Teacher Training and Education, July 2013.
The objective of this research is to improve the conceptual understanding 
of globalization of the students in Grade IV of State Primary School Joho 4 of 
Sukoharjo sub-district, Sukoharjo regency in the academic year 2012/2013
through the application of the cooperative learning model of the group 
investigation type.
This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of the research were as many as 26 students in Grade 
IV of State Primary School Joho 4 of Sukoharjo sub-district, Sukoharjo regency. 
The sources of the data were the teacher of the students in Grade IV of the school, 
the students in Grade IV of the school, and documents. The data of the research 
were gathered through observation, in-depth interview, test, and documentation. 
Data validity test in this research were source of the data triangulation and 
triangulation of methods. They were then analyzed respectively by using the 
descriptive comparative technique of analysis by comparing the inter-cycle results 
and the interactive technique of analysis which comprised three phases, namely: 
data reduction, data display, and conclusion drawing.
Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the 
application of the cooperative learning model of the group investigation can 
improve the conceptual understanding of globalization of the students in Grade IV 
of State Primary School Joho 4 of Sukoharjo sub-district, Sukoharjo regency in 
the Academic Year 2012/2013. The percentage of the classical learning after 
following the treatment becomes 73.07% in Cycle I and 84.62% in Cycle II. 
Keywords: Group investigation, and conceptual understanding of globalization.  
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